












トにその C 末で結合しうる。一方，膜タンパクとは N
末で結合できる。そのため，アクチンフィラメントと細
胞膜とを連結するリンカーであると考えられていた。し
かし，単離してきた ERM タンパクは，N 末と C 末との
分子内の相互作用により不活性状態になっていると考え
られ，膜タンパクともアクチンフィラメントとも結合し
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図１：ERM タンパクは N 末と C 末が結合して不活性状態を取る
が，シグナルにより活性化する。活性化した ERM タンパ
クはリン酸化を受けると活性状態が安定化する。


































リン酸化 ERM が失われたと考えられる。TCA 固定し
脱膜した細胞を，メタノール固定後の細胞を洗浄した













図２：ERM タンパク C 末リン酸化特異的モノクロナル抗体２９７S は TCA 固定された細胞でのみ染色に使
用できた。アクチンフィラメントと細胞膜とが近接している微絨毛への濃縮が見られる。EtOH（エ
タノール），MtOH（メタノール），FA（ホルムアルデヒド）による固定ではほとんど染色されな
い。上段 CR２２抗体は ERM タンパクのうちモエシンをリン酸化に関わらず認識する５）。バー，２０um























































































図４：TCA 固定をした HeLa 細胞における RhoA の局在９）。予定分裂域に集積する。細胞分裂中期
（metaphase）から終期（telophase）の終わりまでの変化を示す。バー，１０um
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SUMMARY
Our cell biological approaches are introduced in this article. First, we show development of a
new fixation protocol using trichloroacetic acid（TCA）that is ideal for immunofluorescence micros-
copy detecting cellular distribution of phosphorylated ERM（ezrin/radixin/moesin）proteins. TCA
denatures proteins differently from organic solvents or aldehydes and can be a good alternative to
conventional fixatives when immunostaining is not successful. Second, using this new fixation
protocol, the small GTPase, Rho was found to be successfully immunostained and this led to
understanding of molecular mechanism for determination of the position of the cleavage furrow at
cytokinesis through microtubules of the mitotic apparatus. Rho activator is translocated to the
presumptive furrow region through microtubules, then, Rho is accumulated and activated there
leading to myosin contractility for furrowing. Third, we show the cell ablation using laser beam
during microscopic observation. This enables us to analyze cell responses to the death of neigh-
boring cells in epithelial sheets at early stages.
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